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T H E O  E N G E L E N
Kerk en kindertal
Over de kracht van religie in de Nederlandse samenleving 
1900-1950
I .  I N L E I D I N G
Nederland onderscheidde zich in de afgelopen twee eeuwen op vele 
punten van vergelijkbare landen in West-Europa. Zo was de Neder­
landse huwelijksvruchtbaarheid vanaf 1850 beduidend hoger dan die in 
België en Duitsland. Ook toen het kindertal er begon te dalen, kwam 
dit op een later tijdstip en verliep het proces trager. Daaruit is te verkla­
ren dat Nederlandse echtparen nog in 1960 35% vruchtbaarder waren 
dan hun ‘lotgenoten’ in de buurlanden.1 Dit hoge niveau van vrucht­
baarheid moge al uitzonderlijk zijn, de regionale verschillen binnen 
Nederland vormen een tweede opvallend kenmerk.
Toen voor het jaar 1870 een vergelijking werd gemaakt van de 
huwelijksvruchtbaarheid in Europa, vond men zes regio’s met een 
extreem hoge vruchtbaarheid. Bij een hernieuwde telling in 1900 was 
dat aantal zeven. In beide gevallen behoorde Nederlands Limburg tot 
die groep.2 Natuurlijk is er de mogelijkheid dat deze uitzonderlijke 
waarde van de Limburgse (en op enige afstand de Noord-Brabantse) 
vruchtbaarheid het landelijke gemiddelde zo omhoog trok, dat daar­
mee Nederland als geheel uit de toon viel. Dit blijkt niet zo te zijn. 
Zelfs in 1960, toen de vruchtbaarheid al enige decennia daalde, lag de 
vruchtbaarheid in de meest ‘moderne’ provincies van het land ver 
boven het gemiddelde in Duitsland en België. Dit alles laat onverlet dat 
ook de binnenlandse variatie groot was en bleef. In 1870 lag de waarde 
van de provincie met de hoogste huwelijksvruchtbaarheid 53% boven 
die van de minst vruchtbare provincie. De respectievelijke percentages 
voor 1930 en 1960 bedroegen 91 en 31.3
De vraag die aan de basis ligt van dit artikel, is waarom de Neder­
landse vruchtbaarheid zo hoog was en waarom de verschillen binnen 
het land zo groot waren. Wij spitsen die vraag verder toe door ook aan 
de orde te stellen hoe groot de invloed was van de factor religie. Is het 
toeval dat de grootste verschillen tussen de provincies gemeten werden 
in 1930, op het hoogtepunt van de verzuiling? En gaat de afname van 
de verschillen niet hand in hand met de gelijktijdig optredende secula­
risatie tussen 1930 en 1960? Verderop zal blijken dat deze vragen in
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diverse variaties al vele malen gesteld zijn, maar dat de beantwoording 
nog steeds niet overtuigend is. Vandaar deze hernieuwde poging, van­
uit een andere invalshoek en met ander bronnenmateriaal. Uit de waai­
er aan antwoorden komen in de literatuur twee verklaringscomplexen 
naar voren. De eerste wijst op de dominantie van de mentaliteit, de 
heersende normen en waarden betreffende voortplanting. De tweede 
beroept zich op de economische achtergrond en dan met name op de 
late industrialisering van Nederland. Wellicht, zo luidt deze redene­
ring, was de economische noodzaak voor een kleiner kindertal in ons 
land later voelbaar.
We zullen beide benaderingswijzen in het navolgende op hun waar­
de beproeven, maar zijn vooral geïnteresseerd in de rol die religie speel­
de. Heeft het al dan niet kerkelijk zijn een directe invloed gehad op het 
kindertal van Nederlandse echtparen, ook als we rekening houden met 
andere relevante factoren? En zo ja, hoe sterk is die invloed voor de te 
onderscheiden denominaties? Het afzonderen van de onafhankelijke 
werking van religie op huwelijksvruchtbaarheid zorgt voor een metho­
disch probleem. In de historische werkelijkheid hing nu eenmaal alles 
met alles samen. Is het bijvoorbeeld niet zo dat secularisering eerder en 
meer optrad in gebieden die ook voorop liepen in economische ver­
nieuwing? Als deze vraag bevestigend beantwoord wordt, dan lijken 
mentaliteit en economie deels dezelfde invloed te meten. In dit onder­
zoek kiezen we ervoor de verschillen tussen stad en platteland als uit­
gangspunt te nemen. Het behoeft geen betoog dat de economische 
verschillen tussen beide groot zijn en verwacht mag worden dat deze 
verschillen mede hun stempel gedrukt zullen hebben op de vruchtbaar­
heid. Uit de literatuur leiden wij verder af dat verschijnselen als cultu­
rele modernisering, met secularisatie als voornaamste vertegenwoor­
diger, eerder optrad in een stedelijke omgeving dan in traditionelere 
rurale gebieden. Wanneer we dus stad-platteland verschillen bestude­
ren en we, ook als voor beroep gecorrigeerd wordt, toch een onafhan­
kelijke invloed van religie vinden, kan daarmee het effect van geloofs­
overtuiging op het kindertal worden aangetoond.
2 . D E  W E T E N S C H A P P E L I J K E  D I S C U S S I E  O V E R
D I F F E R E N T I Ë L E  V R U C H T B A A R H E I D
Demografisch gezien is reproductie een onderdeel van het menselijk 
gedrag, waarin maatschappelijke druk (economische omstandigheden 
en het geheel van normen en waarden aangaande voortplanting), indi­
viduele afwegingen binnen dat kader (hecht men meer aan economisch
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nut van kinderen o f aan culturele regels ter zake?) en toeval (niet alle 
geboorten zijn bewust gepland) samen komen. De menselijke voort­
planting is bovendien een zo wezenlijk onderdeel van het bestaan, dat 
juist de studie van dit verschijnsel resultaten op kan leveren die uitstij­
gen boven kennis van de demografie alleen en inzicht kunnen bieden in 
de bepalende factoren van menselijk gedrag in het algemeen. Bij het 
toetsen van genoemde invloeden gaan wij uit van in de algemene en 
Nederlandse historiografie gewonnen inzichten. Er bestaan in deze 
historiografie, zoals gezegd, twee hoofdrichtingen. De ene benadrukt 
de economische determinanten van huwelijksvruchtbaarheid, de ande­
re de mentale (voor Nederland: religieuze) invloeden. Van beide rich­
tingen volgt nu in het kort een samenvatting van de standpunten.
Vruchtbaarheid, zo leren wij uit bestaande studies, is een verschijn­
sel met kenmerken die overal terug te vinden zijn. Allan Sharlin bestu­
deerde in de samenvattende monografie van het European Fertility Pro­
ject (e f p ) van Princeton University de verschillen in vruchtbaarheid 
tussen stad en platteland.4 Zijn conclusie is dat alle bestaande studies 
leiden naar een belangrijke generalisatie: stedelijke vruchtbaarheid is 
altijd lager dan die van het omliggende platteland. In zijn studie naar de 
vruchtbaarheidsdaling in Duitsland kwam John Knodel tot dezelfde 
gevolgtrekking. Ook daar bleek de stedelijke vruchtbaarheid al lager 
voor de start van de grote vruchtbaarheidsdaling, zette de daling ver­
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volgens sneller in, zodat ook bij het einde van de daling het stedelijke 
kindertal relatief laag was.5
Natuurlijk zitten er aan deze conclusies haken en ogen. Allereerst is 
er de definitie van stad en platteland. Wat verstaat de onderzoeker 
onder een stad en wat onder platteland? Hij dient rekening te houden 
met verschillen in definities tussen landen en met de historische ont­
wikkeling van die definities. Bovendien is er geen simpele directe rela­
tie tussen urbanisatie en kindertal. Sharlin stuit er bijvoorbeeld op dat 
verschillen tussen regio’s binnen een land belangrijker waren dan stad- 
platteland verschillen. Regiospecifieke factoren zijn blijkbaar van groot 
belangvoor het voortplantingsgedrag. Dat laat echter onverlet dat bin­
nen elke regio de vastgestelde verschillen tussen stad en platteland 
overeind blijven. Deze auteur besluit met de opmerking dat “it is most 
unlikely that size and occupational structure could account for all the 
variance in urban-rural fertility differentials”.6 We zullen, in zijn visie, 
een aantal andere factoren moeten toevoegen om daadwerkelijk te 
begrijpen hoe de verschillen in vruchtbaarheid tussen stad en platte­
land te verklaren zijn. Deze reconstructie van de sociale omgeving is 
alleen mogelijk op basis van gedetailleerd onderzoek op lokaal niveau, 
een uitdaging die hier wordt aangenomen.
Ook in de Nederlandse context is onderzocht o f verschillen tussen 
urbane en rurale populaties dezelfde constantheid hebben als elders.7 
Frans van Poppel nam Sharlins analyse als uitgangspunt en onderzocht 
o f er ook hier te lande sprake was van een primaire invloed van de regio. 
Zijn bevindingen komen voor een groot deel overeen met de verwach­
tingen. Nederlandse steden herbergen minder vruchtbare stellen dan 
het platteland. Toch zijn er verschillen met het beeld dat Sharlin schet­
ste. In Nederland hadden vóór de grote vruchtbaarheidsdaling alleen 
de steden in het westen van het land een lagere vruchtbaarheid. In ande­
re delen van het land hadden stedelijke paren daarentegen meer kinde­
ren, althans tot de daling begon. Vanaf dat moment voldeed Nederland 
wel aan het model van omliggende landen. In de jaren dertig bereikten 
de verschillen hun hoogtepunt. De vruchtbaarheid in steden was toen 
rond 35% lager dan op het platteland.
Dit verschil wijt Van Poppel aan twee maatschappelijke ontwikke­
lingen. Vanzelfsprekend is de economische modernisering van belang 
die onder andere de invloed van de family economy en dus van het econo­
misch nut van kinderen verminderde. Dit verschijnsel trad eerst op in 
steden. De tweede ontwikkeling betreft de secularisatie van de samen­
leving. Ook hier spelen de steden een voortrekkersrol. Van belang is 
voor alles het loskomen van godsdienstige bezwaren tegen geboorte­
beperking. Van Poppel bracht alle genoemde invloeden samen in een
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multivariate analyse8 en komt dan tot de conclusie dat waar het de 
huwelijksvruchtbaarheid betreft, regionale invloeden tot 1930 van gro­
ter belang waren dan het urbanisatieniveau. Pas na 1930 domineert 
urbanisatie de verschillen in vruchtbaarheid.
In de Nederlandse historische demografie is veel ruimte ingenomen 
door de discussie over de vraag naar de invloed van religie. De Wage- 
ningse socioloog E.W. Hofstee, die als de vader van de Nederlandse 
historische demografie wordt beschouwd, gaf de eerste aanzet.9 Kern 
van zijn betoog was dat het doordringen van een zogenaamd moderne 
cultuurpatroon leidt tot vruchtbaarheidsdaling, maar ook tot regionale 
verschillen ter zake. Wat moeten we verstaan onder dit moderne cul­
tuurpatroon? Hofstee definieert het als het vermogen van historische 
actoren om, wanneer ze daartoe worden uitgedaagd door nieuwe 
omstandigheden, bewust hun levenswijze te veranderen als ze daarmee 
een verbetering in levensstandaard kunnen verwerven. Deze omschrij­
ving mag terecht vaag genoemd worden. Over één ding is Hofstee ech­
ter heel expliciet: de factor ‘religie’ is maar beperkt relevant. Nog in 
1981 stelde hij dat door de tijd heen de religie in Nederland een onder­
geschikte rol heeft gespeeld bij de bestaande regionale verschillen in 
vruchtbaarheid. Religie zorgde hooguit voor een nuancering binnen de 
regionale patronen en ontwikkelingen.10
Zoals te verwachten in het verzuilde Nederland leidde deze perti­
nente opvatting tot een felle discussie met onderzoekers die precies in 
de speciale religieuze verhoudingen van ons land de oorzaak meenden 
te zien van de ruimtelijke verschillen in vruchtbaarheid. Collega-socio- 
loog F. van Heek bijvoorbeeld kwam bij de verklaring van die verschil­
len uit bij het rooms-katholicisme. Het waren de rooms-katholieken 
die in zijn ogen de trage daling van de vruchtbaarheid in Nederland 
hadden veroorzaakt.11 Tot in de jaren zestig voerden de beide sociolo­
gen een felle pennentwist over dit verschijnsel, zonder elkaar te nade­
ren. J.D. Buissink nam in 1970 de fakkel van Van Heek over. Ook hij 
zag in de felle tegenstand van de Rooms-Katholieke Kerk tegen neo- 
malthusiaanse praktijken de oorzaak van de regionale verschillen in de 
Nederlandse vruchtbaarheid. Buissink draaide Hofstee’s redenering 
om door te stellen dat religie het algemene patroon bepaalde en dat 
andere factoren hooguit tot nuanceverschillen daarbinnen leidden.12
Hofstee was niet onder de indruk. Natuurlijk, gaf hij toe, waren er 
verschillen tussen katholieken en niet-katholieken binnen één regio, 
maar de verschillen tussen katholieken wonend in verschillende regio’s 
van het land waren nog groter.1^  De discussie over het relatieve belang 
van economische en religieuze invloeden op het vruchtbaarheidsniveau 
is sindsdien voortgezet met inzet van nieuwe bronnen en methoden
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door auteurs als O. Boonstra en A. van der Woude, *4 Th.L.M. Enge- 
len1  ^ en J.H.A. Hillebrand.16 In deze nieuwe bijdragen werd onder­
scheid gemaakt tussen verschillen in niveau en ontwikkeling van de 
vruchtbaarheid, en werden nieuwe maten geïntroduceerd (stemgedrag 
bijvoorbeeld als maat voor daadwerkelijk religieus gedrag). Na deze 
studies moet de conclusie luiden dat het maken van onderscheid tussen 
niveauverschillen aan de ene kant en verschillen in ontwikkeling aan de 
andere kant, onmisbaar is om de modernisering van de Nederlandse 
demografie te begrijpen. Bovendien blijkt het buitengewoon zinvol om 
niet te denken in een tegenstelling tussen de dominantie van religie of 
economie, maar eerder in een combinatie van beide factoren, waarbij 
economische motivatie voor nieuw gedrag én mentale acceptatie op 
hun relatieve waarde worden beproefd.
In de navolgende bijdrage zoeken wij nogmaals, en nu op het niveau 
van individuele echtparen, antwoord op de vraag of de huwelijks­
vruchtbaarheid in Nederland door religie dan wel door economie 
bepaald werd. Als maat voor religie hanteren we de percentages van de 
diverse denominaties binnen de bevolking. Het verschil tussen stad en
Omslag van: J . Rutgers, 
Wenken voor het geslachts­
leven (sexuele hygiëne). 
Amsterdam/Soerabaja z.j, 
(9e druk, ie druk 1900).
[k  d  c  / k  l  i b  , Nij m e g e n ].
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platteland fungeert hier als het verschil tussen economisch verder en 
minder ontwikkelde economieën, inclusief de daarbij horende andere 
mentaliteit.
3. D E  P E R I O D E ,  D E  B R O N ,  D E  G R O E P  E N  D E  R E G I O ’ S
De bovengenoemde discussie vraagt om bestudering van een stedelijke 
en een rurale omgeving. We verlaten daarbij het in de genoemde stu­
dies gebruikte niveau van steden en provincies en richten ons op indivi­
duele personen en huishoudens. Het ‘gemiddeld’ gedrag van steden en 
dorpen verbergt immers informatie over subgroepen binnen die 
gemeenten. In tijd plaatsen wij ons onderzoek in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, de periode waarin het hoogtepunt van de verzuiling 
valt. De hier gehanteerde bron is een onderdeel van de i3de Algemene 
Volkstelling van 31 mei 1960, waarin aan alle op die datum bestaande 
echtparen werd gevraagd informatie te verstrekken over hun huwelijk 
en vruchtbaarheid. Opgenomen is het huwelijksjaar, de huwelijksleef­
tijd van de vrouw, het beroep van de echtgenoot, hun denominatie, het 
aantal levend geboren kinderen binnen het huwelijk en de regio waarin 
ze woonden.1? Voor iedere subgroep in de dataset berekenden wij het 
gemiddeld aantal levendgeboren kinderen per huwelijk. De gegevens 
betreffen drie huwelijkscohorten: huwelijken gesloten vóór 1919, tus­
sen 1919 en 1923 en tussen 1924 en 1928. Op deze wijze worden de 
huwelijken meegenomen waarvan de ‘reproductieve’ periode samenviel 
met de daling van de huwelijksvruchtbaarheid in Nederland. Van het 
verwerken van gegevens van nog latere huwelijkscohorten is afgezien, 
aangezien de betrokkenen ook na mei 1960 nog kinderen konden krij­
gen.
Geografisch bestudeerden we twee regio’s in het oosten van Neder­
land, een in Gelderland, de andere in Overijssel. Voor Gelderland 
nemen we Nijmegen als het stedelijk centrum en het aangrenzende 
rivierengebied als het landelijk gebied, in Overijssel vormen Enschede 
en het landelijk deel van Twente de cases. De karakteristieken van deze 
eenheden mogen bekend worden verondersteld: Nijmegen is een mid­
delgrote stad, met een marktfunctie voor de omgeving, en een regio­
naal bestuurscentrum. Bij het binnengaan van de twintigste eeuw was 
de stad ontdaan van de oude stadsmuren en sindsdien fors in omvang 
toegenomen. Het zogenaamde rivierengebied bevat kleine dorpen met 
een duidelijk agrarisch karakter. Er is op dit punt een duidelijke tegen­
stelling met het Twentse platteland. Dat kende al lange tijd een grote 
thuisnijverheid, die kleine boeren de gelegenheid gaf hun inkomsten
17 De data van deze telling 
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ken.
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fa ll into poverty’, p. 50-93.
19 Rossen, Het gemeentelijk 
volkshuisvestingsbeleid,
p. 151-154.
aan te vullen met werkzaamheden in de textielindustrie.18 Enschede 
vormde het voornaamste stedelijk centrum waar de textielproductie 
was geconcentreerd. In de periode die wij hier bestudeerden was de 
groei revolutionair. Door het opnemen van steeds meer arbeiders van 
het omliggende platteland groeide de stad van ruim 24.000 in 1899 
naar 52.000 in i93o.I9
De hier gebruikte gegevens vragen om enkele kanttekeningen. De 
data betreffen alleen de huwelijkswmchxb^rhQid en niet die daarbuiten. 
Omdat in de onderzochte periode hooguit 1,9% van alle geboorten bui­
ten het huwelijk plaatsvond, hoeft dit echter geen reden te zijn om van 
verwerking af te zien. Dat geldt ook voor het probleem dat bij de volks­
telling alleen over nog bestaande huwelijken informatie verzameld is. 
Het is natuurlijk de vraag of deze huwelijken ook representatief zijn 
voor huwelijken uit hetzelfde cohort die inmiddels door overlijden 
o f scheiding beëindigd waren, maar per saldo gaat het ook hier om klei­
ne aantallen. Tenslotte zij vermeld dat de gegevens over religie, beroep 
en woonplaats de situatie van mei 1960 betreffen en hier dus als con­
stanten worden gehanteerd voor de hele periode sinds het huwelijk. 
Dat is weliswaar niet conform de werkelijkheid maar omdat we in to­
taal informatie hebben verwerkt over bijna 22.000 huwelijken (zie tabel 
1), gaan we ervan uit dat het algemene beeld niet al te veel verstoord 
wordt.
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Tabel 1: Totaal aantal in de berekeningen opgenomen huwelijken
Periode Enschede Nijmegen Rivieren Twente Totaal
Vóór 1919 ï943 I595 1809 2021 7368
1919-1923 : 558 1502 1685 Ï958 6703
1924-1928 1850 1619 1971 2190 7630
Totaal 5351 4716 5465 6169 21701
4. H E T  K I N D E R T A L  N A D E R  B E K E K E N
Een eerste blik op de vruchtbaarheidsgegevens van de gekozen regio’s 
in tabel 2 leert dat de hier bestudeerde huwelijkscohorten al begonnen 
waren aan de moderne vruchtbaarheidsdaling. De cijfers laten een 
nagenoeg consistent beeld zien waarin, ongeacht de regio, elke cohort 
een lagere vruchtbaarheid heeft dan het voorgaande cohort. Een twee­
de opvallend punt is dat het verschil tussen de steden en het platteland 
overtuigend aanwezig is. De intensiteit van dit verschil was in Overijs­
sel overigens sterker dan in Gelderland en nam tussen de huwelijks­
cohorten zelfs nog toe van 1,5 naar 1,9 kind per huwelijk.
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Tabel 2: Gemiddeld aantal geboorten per niet-steriel huwelijk
Periode Stedelijk 
Enschede Nijmegen
Ruraal 
Twente Rivieren
vóór1919 4>4 5»1 5,9 6
1919-1923 3>4 4>3 5»1
1924-1928 3>3 4,2 5,2 4>6
Na deze constatering rijst onmiddellijk de vraag o f het gevonden 
onderscheid lag aan de verschillen tussen stad en platteland op zich, of 
dat dit het gevolg was van de differentiële samenstelling van de bevol­
king. We zullen daarom respectievelijk religie, beroep en huwelijks­
leeftijd invoegen om te bezien o f die de oorzaak vormden van het ver­
schil in kindertal. Aangezien in beide regio’s het verschil tussen de ste­
delijke en rurale bevolking duidelijk en in tijd consistent was, voegen 
we de data samen tot twee categorieën, stad en platteland. Het verschil 
in vruchtbaarheid tussen de diverse denominaties volgt blijkens de cij­
fers van tabel 3 het patroon dat uit de literatuur bekend is.
Tabel 3: Gemiddeld aantal kinderen per religie en naar type gebied
Aard van Rooms Nederlands Gerefor­ Andere o f Onkerkelijk
gebied Katholiek Hervormd meerd onbekende
religie
Stedelijk 5»1 3-1 4,8 3,8 3>2
Ruraal 7>ï 4>3 5>4 4,6 3>7
Katholieke echtparen blijken steeds het grootste kindertal te hebben. 
De al vaak beschreven hoge vruchtbaarheid van katholieken is zonne­
klaar. Een gemiddeld rooms gezin bood onderdak aan minimaal twee 
kinderen meer dan de andere denominaties. De felle oppositie tegen 
het neo-malthusianisme van de kerkelijke overheid had duidelijk effect. 
Bij het protestantse deel van de bevolking vinden we een opvallend ver­
schil tussen de hervormden en gereformeerden. De vruchtbaarheid van 
deze laatste groep lag dichter bij die van de katholieken. Nederlands 
hervormden maakten inzake huwelijksvruchtbaarheid, eerder dan 
katholieken en gereformeerden, een andere afweging.20 De al vaak 
beschreven hoge vruchtbaarheid van katholieken is ook in deze tabel 
zonneklaar. Een gemiddeld rooms gezin bood onderdak aan minimaal 
twee kinderen meer dan de andere denominaties. De tweede conclusie 
die men aan tabel 3 kan verbinden is dat het verschil tussen de denomi­
naties zich zowel in de steden als op het platteland voordeed, met dien 
verstande dat de stedelijke vruchtbaarheid structureel beneden de rura­
le vruchtbaarheid lag, ongeacht de geloofsovertuiging.
20 In 1930 werd de officiële 
positie van de protestantse 
kerken gewijzigd tijdens de 
Lambeth conference of 
Anglican and Protestant 
Churches. Zie hierover: 
Van Praag, Het bevolkings­
vraagstuk in Nederland,
P· 49 ' 5° ·
Tabel 4: Gemiddeld aantal kinderen per beroepsgroep
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Beroepsgroep Urbaan Ruraal
Witte boorden met inkomen > 5500 gulden 2,4 3>2
Zelfstandige boeren 2’5 4>3
Vrije beroepen 2>7 4 >i
Hoofd van een bedrijf zonder arbeiders 2>7 3>7
Hoofd van een bedrijf met arbeiders 2,8 4 ’1
‘Hogere’ witte boorden 2,8 3>5
Arbeiders met inkomen > 5500 gulden 2>9 3>9
Witte boorden met inkomen < 5500 gulden 3’° 3,6
Arbeiders met inkomen tussen 3750 en 5500 gulden 3,2 4>5
Zonder beroep (voormalig landbouwer) 3>4 4,6
Zonder beroep 3 >7 4,6
Arbeider met inkomen < 3750 gulden 3>7 4,6
Landarbeider 3,8 4>3
Zonder beroep (voormalig landarbeider) 6>5 5A
Het is al met al duidelijk dat het met betrekking tot vruchtbaarheid van 
groot belang was of men in de stad of op het platteland woonde. Is dit 
ook het geval wanneer we de sociaal-economische positie van de 
betrokkenen in de analyse betrekken? In tabel 4 ordenen we de vrucht­
baarheid al naar gelang de beroepen en onderscheiden daarbij weer 
naar de stedelijke en de plattelandsbevolking. Voor de keuze van de 
beroepstitels zijn we in dezen aangewezen op de omschrijving zoals die 
in de volkstelling werd gehanteerd. Uit het gemiddelde aantal kinderen 
in tabel 4 blijkt allereerst dat vruchtbaarheid een negatieve relatie had 
met sociale klasse. Dus: hoe hoger de sociale klasse, hoe lager het kin­
dertal. Echtparen waarvan de echtgenoot een beroep had dat meer 
scholing vergde, meer inkomen genereerde en zelfstandiger was, had­
den minder kinderen dan gewone arbeiders. Opvallend is verder dat 
het verschil tussen stedelijke en rurale echtparen zichtbaar is in elke 
beroepsgroep. Alleen de zeer kleine groep van voormalige landarbei­
ders verstoort dit beeld. Weer blijkt overigens dat bij een vergelijkbare 
sociaal-economische positie het wonen in een stad leidde tot een klei­
ner kindertal. Binnen de twee subgroepen is de volgorde nagenoeg 
gelijk. De rangordecorrelatie van de twee kolommen is dan ook 0,78.
Onze gegevens staan nog een andere verdeling van de data toe. We 
weten immers de huwelijksleeftijd van de bruiden, althans de verdeling 
in drie leeftijdsgroepen: gehuwd vóór 25 jaar, tussen 25 en 29 jaar, en na 
29 jaar. Voor de vergelijkbaarheid met gegevens van elders uit Europa 
is dit nuttige informatie. Vóór de introductie van moderne geboorte­
beperking reguleerden West-Europese echtparen hun kindertal 
immers door middel van huwelijksbeperking. Aan de toegang tot het
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huwelijk waren strikte voorwaarden verbonden. Dit leidde ertoe dat 
Europese mannen gemiddeld genomen zelden huwden voor hun 
dertigste verjaardag, terwijl de bruiden rond de 25 jaar waren. Boven­
dien gold voor een belangrijk deel van de bevolking (oplopend tot 
20%) dat ze levenslang ongehuwd bleven.21 Het gevolg voor de vrucht­
baarheid was natuurlijk dat “het aantal vruchtbare vrouwjaren binnen 
het huwelijk” beperkt werd. Theoretisch gezien zou men dus verwach­
ten dat vrouwen die op relatief jonge leeftijd huwden, meer kinderen 
kregen. Van de andere kant waren ze hierdoor wellicht eerder geneigd 
aan geboortebeperking binnen het huwelijk te doen.
In werkelijkheid overheerste de biologische invloed. Uit de cijfers in 
tabel 5 leiden we immers af dat de verschillen tussen de echtparen met 
jonge en oudere bruiden conform het aantal jaren zijn dat ze binnen het 
huwelijk doorbrachten. De jongst huwenden, die gemiddeld vijf jaar 
langer reproductief actief waren, hadden een kindertal dat tussen de 0,5 
en 1,1 hoger was dan dat van de volgende leeftijdsgroep. Tevens valt op 
dat het industriële karakter van Enschede geleid heeft tot een eerdere 
introductie van geboortebeperking binnen het huwelijk. Het verschil 
tussen de stedelijke en rurale vruchtbaarheid al naar gelang de huwe­
lijksleeftijd is hier groter dan in Gelderland.
JOilGEBÏflfl,
21 Hajnal, ‘European Marria­
ge Patterns in Perspective’. 
Zie ook het vervolgartikel: 
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Tabel 5: Gemiddeld aantal kinderen naar huwelijksleeftijd
Huwelijksleeftijd Urbaan 
Enschede Nijmegen
Ruraal
Twente Rivieren
<25 4 ’1 4>9 5’7 5>9
25-29 3>! 4 ’2 4,8
>29 2,8 3>4 3,8 3’7
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Uit het voorgaande is duidelijk dat de verschillen in vruchtbaarheid 
tussen stad en platteland in de provincies Gelderland en Overijssel dui­
delijk aanwijsbaar zijn. Tegelijkertijd echter bleek ook het kindertal van 
echtparen behorend tot de onderscheiden denominaties een grote 
variatie te kennen. Eenzelfde rol speelden beroep en huwelijksleeftijd. 
Het is nu zaak na te gaan hoe deze invloeden onderling samenhingen. 
We zijn vooral geïnteresseerd in de vraag of religie een onafhankelijke 
invloed uitoefende, ook als we de verschillen in urbanisatie, beroeps- 
samenstelling en huwelijksleeftijd constant houden. Daartoe zijn in 
een variantie analyse de variabelen samengebracht. Het gemiddelde 
kindertal is de te verklaren variabele, terwijl urbanisatie, religie, beroep 
en huwelijksleeftijd de verklarende variabelen zijn.
Tabel 6: Resultaten van de variantie analyse22
Variabelen D f F Sig.
Regio (stad vs. platteland) 3 11.721 0,000
Huwelijks cohort 2 10.682 0,000
Beroep 13 L753 0,046
Huwelijksleeftijd 2 46.875 0,000
Religie 4 58.491 0,000
R 2=o,242; adjusted R 2=o,228.
Hoe hoger de F-waarde, hoe belangrijker de invloed is. De uitkomsten 
in tabel 6 leren dus dat zowel regio als huwelijkscohort duidelijk mee 
bepalen hoe groot het kindertal is. Het is niettemin opvallend hoeveel 
belangrijker huwelijksleeftijd en religie zijn en bovendien van hoe 
ondergeschikt belang beroep lijkt te zijn.
Nu staat deze statistische bewerking ons ook toe na te gaan welke 
richting en welke kracht elke variabele binnen de respectievelijke facto­
ren had. Dus, bijvoorbeeld, hoe groot de invloed van het katholicisme 
was vergeleken met de andere denominaties binnen het cluster religies. 
De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in tabel 7, waarbij
we ons beperkt hebben tot die variabelen die een statistisch significante 
invloed hadden.
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Tabel 7: Parameter schattingen van de variantie analyse
Variabelen Varianten Bêta Sig.
Regio (Twente=o) Enschede -0,934 0,000
/ Nijmegen -1,070 0,000
Huwelijkscohort 1919-1923 ó 00 0,000
(vóór 1919=0) 1924-1928 -0,861 0,000
Beroep (zonder, voor­ hoofd van een bedrijf
malig landarbeider=0) zonder arbeiders "1’344 0,007
witte boorden > 5500 gulden I,279 0,012
‘hogere’ witte boorden -1,106 0,037
arbeiders > 5500 gulden -i>445 0,010
Hu welij ksleeftij d <25 ° ’999 0,000
(25-29=0) > 29 -i,°74 0,000
Religie (zonder=0) rooms katholiek 2,943 0,000
gereformeerd 1,424 0,000
De waarde van elke variabele moet geïnterpreteerd worden in relatie tot 
de waarde van de controlevariabele, waarvan de invloed op o is gesteld. 
In vergelijking met Twente hebben dus zowel Nijmegen als Enschede 
significant lagere kindertallen. Ook onze voorlopige bevindingen over 
de ontwikkeling in tijd worden bevestigd. De cohorten die huwden na 
1919 hebben een steeds kleiner kindertal. Uit tabel 6 bleek al dat de 
beroepsgroep van de vader als onafhankelijke variabele nauwelijks 
invloed had. Slechts een paar beroepen voldoen aan de eis van signifi­
cantie. De richting van deze invloed is wel duidelijk: hoe ‘hoger’ het 
beroep, hoe lager het aantal geboorten. De waarden voor huwelijksleef­
tijd bevestigen onze eerdere vermoedens. Bij deze huwelijkscohorten 
is de moderne geboortebeperking nog onvoldoende doorgedrongen 
om het biologische gevolg van een langere periode van gehuwd zijn te 
ontkrachten. Religie, ten slotte, biedt het bekende beeld. Als we de per­
sonen zonder religie als maat nemen, blijken gereformeerden in ver­
gelijking daarmee meer kinderen te krijgen en katholieken zelfs aan­
zienlijk meer.
Bij de laatste stap in de analyse voegen we aan de directe effecten van 
de respectievelijke factoren ook de zogenaamde interactie-effecten toe. 
Daarmee wordt gedoeld op het gecombineerde effect dat twee factoren 
samen kunnen hebben. Ook nu tonen we in tabel 8 alleen de significan­
te verbanden. Het eerste logische gevolg van deze stap is dat de totale 
verklarende waarde van het model toeneemt, en wel van 0,242 naar 
0,366. De belangrijkste conclusie moet luiden dat de factor ‘regio’,
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waarmee de stad-platteland verschillen worden gemeten, als zelfstan­
dig verklarende invloed wegvalt. Urbanisatie komt alleen nog terug als 
bijkomend effect bij ofwel huwelijksleeftijd, ofwel religie. Bovendien 
wijst de lage F-waarde van de factor ‘regio’ erop dat vergeleken met de 
enorme invloed die religie en huwelijksleeftijd uitoefenen, deze varia­
bele nauwelijks van belang is om de vruchtbaarheidsverschillen te ver­
klaren. Uit tabel 8 blijkt zonneklaar dat de verschillen in vruchtbaar­
heid tussen de hier bestudeerde echtparen op de allereerste plaats 
voortkwamen uit verschillen in het behoren tot een kerk.
Tabel 8: Resultaten van de variantie analyse2^
D f F Sig.
Huwelijksleeftijd 2 26.2 0,000
Religie 4 33-7 0,000
Regio*huwelijksleeftijd 6 2>3 0,031
Regio*religie 12 2,6 0,002
R 2=o,366; adjusted R 2=o,248.
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De vraag die aan de basis stond van dit artikel, was hoe groot de zelf­
standige invloed van religie was op de verschillen in vruchtbaarheid 
binnen ons land. Teneinde deze invloed te isoleren van andere bepalen­
de factoren is er in eerste instantie voor gekozen de verschillen tussen 
stedelijke en rurale populaties te onderscheiden. Concreet vond dit 
invulling door voor de provincies Gelderland en Overijssel een stad en 
een landelijk gebied te kiezen, respectievelijk Nijmegen en het Rivie­
rengebied, en Enschede en Twente. Steden en platteland, zo bleek uit 
de historiografie, verschilden consequent waar het de huwelijks­
vruchtbaarheid betreft, zeker voor de periode na 1850. Dit verschil 
komt voort uit twee factoren. Steden hebben vanzelfsprekend een 
andere economische structuur. De opkomst van loonarbeid in groot­
schalige industrie veranderde de economische functie van het gezin en 
daarmee ook de functie die aan kinderen kon worden toegeschreven. 
Dat was echter niet het enige kenmerk van steden. Ook het mentale kli­
maat in grootschaliger samenlevingen is beduidend anders dan in 
dorpsgemeenschappen met een traditioneler patroon van normen en 
waarden. Bovendien was de sociale controle in een dorp sterker en 
effectiever. De combinatie van beide factoren doet vermoeden dat ver­
anderingen in steden eerder begonnen en zich sneller voltrokken. Als 
extra controle op onze bevindingen hielden we rekening met de beroe­
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pen van de mannelijke kostwinner, met de huwelijksleeftijd van vrou­
wen en met het moment van huwen. Tenslotte was het voor de beant­
woording van onze hoofdvraag nodig te weten welke geloofsovertui­
ging de echtelieden aanhingen.
De bron die informatie over dit alles bood waren antwoorden die 
Nederlandse echtparen hebben gegeven op vragen in de Volkstelling 
van 1960. Daarmee hadden we de beschikking over de reproductieve 
geschiedenis van net die echtparen die in Nederland de dragers waren 
van de modernisering van het voortplantingsgedrag in de periode 1900 
tot 1960. De aard van de bron biedt ongekende mogelijkheden. Ze stelt 
ons in staat grote hoeveelheden gegevens die op individueel niveau ver­
zameld zijn, te analyseren voor de diverse subgroepen in de bevolking. 
In eerste instantie bood de beschrijvende statistiek weinig verrassende 
uitkomsten: echtparen die in steden woonden, hadden inderdaad min­
der kinderen, katholieken en gereformeerden waren aanzienlijk vrucht­
baarder dan leden van andere denominaties. Bovendien was de vrucht­
baarheid van echtparen lager naarmate ze later huwden en gebruikten 
jongere bruiden de langere ‘reproductieve’ periode om meer kinderen 
te krijgen.
Al deze uitkomsten zijn op zich interessant, maar bieden geen zicht 
op de dieper liggende achtergronden van de Nederlandse voortplan­
ting. Het zou immers kunnen zijn dat precies de relatieve omvang van 
bepaalde beroepsgroepen in steden zorgt voor het gevonden verschil 
tussen stad en platteland. Men kan er bovendien niet vanuit gaan dat 
beroep en geloof onafhankelijk van elkaar zijn, zeker niet in deze fase 
van de zogenaamde katholieke emancipatie. De leeftijd waarop mensen 
trouwen is weer afhankelijk van de geldende opvattingen op dat gebied, 
die weer verschillen tussen de beroepen, tussen de denominaties en 
tussen stad en platteland. Pas wanneer al deze invloeden in één analyse 
meegenomen worden, kan men vaststellen wat de directe invloed van 
elk van die variabelen is, en hoe sterk men de zo gemeten invloed moet 
inschatten.
De conclusies uit de multivariate berekeningen boden meer duide­
lijkheid. Het is zonder meer opvallend dat de invloed van de beroeps­
groep van de echtgenoot zeer gering blijkt te zijn als we met de andere 
invloeden rekening houden. Ook het verschil tussen de twee steden en 
het hun omringende platteland verdwijnt bijna geheel. Slechts twee 
factoren behouden hun verklarende waarde: huwelijksleeftijd en religie. 
Huwelijksleeftijd en vruchtbaarheid hebben een te verwachten logisch 
verband. Tenzij geboortebeperking binnen het huwelijk effectief 
ingang heeft gevonden, is het aantal huwelijksjaren in de vruchtbare 
leeftijd een goede indicator voor het kindertal, ongeacht de beroeps-
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groep, het huwelijkscohort en het urbanisatieniveau van de woon­
plaats. In wezen is dit een logisch, biologisch verband. Een vergelijk­
bare conclusie kan niet getrokken worden voor religie. Op basis van de 
gepresenteerde berekeningen moet worden vastgesteld dat we het kin­
dertal van een Nederlands echtpaar tussen 1900 en 1960 het best kun­
nen voorspellen door te kijken naar hun geloofsovertuiging. Katholie­
ken zijn vruchtbaarder dan gereformeerden en die weer vruchtbaarder 
dan hervormden, ongeacht hun beroep en woonplaats. Dit verband is 
niet biologisch van aard, maar wijst op al dan niet bewuste keuzes uit 
gedragsalternatieven.
In zijn laatste monografie, waarin hij decennia van studie samenvat­
te, introduceerde E.W. Hofstee een begrip dat zijns inziens verklaarde 
waarom Nederland in vergelijking met omliggende landen zo lang een 
zo hoge vruchtbaarheid hield. Dit begrip (asymmetrische tolerantie) 
duidde op het verschijnsel dat de invloed van ‘het georganiseerd 
confessionalisme’ in de periode tussen 1880 en 1960 dermate groot 
was dat zelfs niet gelovige Nederlanders een hogere vruchtbaarheid 
gingen vertonen.2^  Dit lijkt in tegenspraak met eerder geciteerde 
meningen van deze auteur. Daar ging het echter om het verklaren van 
de regionale verschillen binnen Nederland. In dit artikel kunnen we 
geen uitspraak doen over het effect van deze asymmetrische tolerantie, 
maar de alles overheersende invloed van religie voor de verschillen bin­
nen het land doen wel vermoeden dat in Nederland, meer dan elders in 
24 Hofstee Kortedemografi West Europa, de kerk het kindertal diepgaand beïnvloed heeft tot ver 
iis, p. 58-62. in de twintigste eeuw.
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S U M M A R Y
The question to be answered in this article is why 
Dutch fertility was so high between 1870 and i960, 
and why there were such considerable differences 
within the country. More in particular, we will inves­
tigate whether the religious factor was a decisive in­
fluence. In order to isolate this influence from other 
determining factors, we chose to separate the diffe­
rences between urban and rural populations. This 
was put into practice in the provinces of Gelderland 
and Overijssel. Answers that Dutch married couples 
had given to questions about their married life in the 
census of i960, served as the source for information 
about this subject.
An important conclusion is that the influence of the 
occupational group appears to be very limited if  we 
consider other influences. The difference between 
the two cities and the countryside surrounding them 
also disappears almost completely. Only two factors 
maintain their explanatory value: marital age and 
religion. Marital age and fertility are logically con­
nected to one another, which is to be expected. There
is no such connection in the case of religion. Based 
on the presented calculations, it needs to be stated 
that the best way to predict the amount of children 
within a Dutch marriage between 1900 and i960, is 
to look at their religious persuasion.
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